





A las 19 horas, conferencia por el Prof. Pascual Segura, doctor en
química; agente de la propiedad industrial; director del Centre de
Patents de la Universitat de Barcelona; miembro electo de la Acade-
mic Advisory Board de la European Patent Academy, European
Patent Office, sobre: «Una visión independiente sobre la actual po-
lémica de las patentes farmacéuticas en España».
25 de octubre
El Excmo. Sr. D. César Nombela Cano, catedrático de Microbio-
logía de la UCM, ha tomado posesión de su plaza de Académico de
Número, medalla nº 13, el 25 de octubre, con la lectura de su discur-
so reglamentario: «Señales y respuestas celulares en microorganis-
mos eucarióticos: globalización y reprogramación de sistemas». Le
contestó en nombre de la Corporación el Excmo. Sr. D. Julio Rodrí-
guez Villanueva.
8 de noviembre
A las 19 horas, Mesa Redonda sobre: «Centenario del fallecimien-
to de Henri Moissan». Apertura del acto por el Dr. Don Benito del
Castillo García, Académico de Número de la Real Academia Nacional
de Farmacia. Ponentes: Prof. Dr. Don Dan A. Lerner, Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Montpellier: «Moissan, un Nobel con mani-
tas de plata», Prof. Dr. Don Agustín García Asuero, Académico Corres-
pondiente: «Los halógenos: ¿materia mineral farmacéutica?».
15 de noviembre
A las 19 horas, Mesa Redonda organizada por la Sección 4ª sobre:
«Estrategia de desarrollo de nuevos fármacos. Oportunidades y retos
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de la investigación en la Universidad». Moderador: Prof. Dr. Ángel
Mª Villar del Fresno. Ponentes: Profa. Dra. Mª José Alcaraz Tormo
y Prof. Dr. José Mª Sánchez Montero.
22 de noviembre
A las 19 horas, Conferencia del Prof. Dr. D. Rafael Cantón More-
no, Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, titulada: «Dispersión de beta-lactamasas de espectro extendi-
do: un nuevo éxito para las bacterias». Presentado por el Académico
de Número Dr. Don Alfonso Domínguez-Gil Hurlé.
29 de noviembre
A las 19 horas, Sesión conmemorativa de los Premios Nobel 2007.
Apertura del acto por el Dr. D. Juan-Ramón Lacadena Calero. Po-
nente: Dr. D. Lluís Montoliú José, Investigador Científico del CSIC,
Centro Nacional de Biotecnología: «La modificación genética dirigi-
da en ratones es premiada con el Nobel de Fisiología y Medicina de
2007».
13 de diciembre
A las 19 horas, III Mesa Redonda Balneario Valdelateja. Intervie-
nen: Dr. D. Francisco Javier Mantero Sáenz: «Estudio de la Clima-
tología del Balneario de Valdelateja». Profa. Dra. Dña. Carmen de la
Rosa Jorge y Profa. Dra. Dña. Ángeles Mosso: «Estudio Microbioló-
gico de los Manantiales de aguas mineromedicinales del Balneario
de Valdelateja» y Profa. Dra. Dña. Josefina San Martín Bacaicoa y
Prof. Dr. D. Agustín Valero Castejón: «Estudio de la Acción Terapéu-
tica de las aguas del Balneario de Valdelateja».
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Noticias
El Dr. Gustavo Baraja, Académico Correspondiente de la Real
Academia Nacional de Farmacia, ha obtenido una plaza de Catedrá-
tico de Fisiología en el departamento de Fisiología Animal II, de la
Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid.
* * *
La Real Academia Nacional de Farmacia ha colaborado en el I
International Conference on Language and Health Care, celebrada
en la Universidad de Alicante del 24 al 26 de octubre, en la que el
Excmo. Sr. D. Alfonso Domínguez-Gil Hurlé, Académico de Número
de nuestra Corporación, formó parte del Comité Científico. Asimis-
mo, participó como moderador y ponente en una Mesa Redonda
sobre «The language of pharmaceutical science».
* * *
El Excmo. Sr. D. Víctor Jiménez Torres, Académico de Número,
ingresó en la Academia de Farmacia de Galicia el día 21 de noviem-
bre, con la lectura de su discurso de ingreso: «Interacciones fármaco
alimento en Oncología».
* * *
La Excma. Sra. Dña. M.ª Carmen Francés Causapé, Académica de
Número ha sido nombrada Presidenta de Honor de la Academia
Internacional de Historia de la Farmacia.
* * *
El pasado 29 de octubre falleció en Valencia el Excmo. Sr. D.
Eduardo Primo Yúfera, Académico de Honor. Aunque desarrolló
gran parte de su carrera científica en Valencia, Primo nació en 1918
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en la localidad murciana de Mazarrón. Estaba casado y era padre de
cuatro hijos. Licenciado en Ciencias Químicas en 1941 por la Uni-
versidad de Valencia, se doctoró en la de Madrid en 1944. Sus pri-
meras investigaciones se centraron en aplicaciones relacionadas con
los productos agrícolas de la región valenciana, como el arroz y
la naranja. Trabajó en el laboratorio del Premio Nobel Dr. Tadeo
Reichstein.
* * *
La Real Academia Nacional de Farmacia, con el patrocinio de la
Fundación Casares Gil y Caja Madrid, participó en la Feria Interna-
cional de la Salud (FISALUD), que se celebró en el recinto ferial del
IFEMA en Madrid, del jueves 29 de noviembre al domingo 2 de
diciembre con el stand y aula nº 127. Se proyectó en el aula una
muestra de libros de plantas medicinales cedidas por el Museo
Aboca.
* * *
El 23 de noviembre falleció nuestro Académico de Número, el
Excmo. Sr. D. Gregorio Varela Mosquera, que estaba en posesión de
la medalla nº 29. El Prof. Varela era Catedrático emérito de Nutri-
ción en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense.
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Bibliografía
Medicamentos Genéricos. Una aproximación interdisciplinar.—
López Guzmán, José.—Astrolabio. Serie Ciencias. Ediciones de la
Universidad de Navarra.—Pamplona.—270 páginas.—ISBN: 978-84-
313-2470-4.
José López Guzmán, Doctor en Farmacia por la Universidd de
Valencia, es Profesor Agregado del Departamento de Humanidades
Biomédicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra
y tiene a su cargo la enseñanza de la Legislación Farmacéutica en la
Licenciatura de Farmacia en esa Universidad así como la dirección
del Máster en Bioética.
En esta obra de la que el Dr. López Guzmán es Coordinador,
que ha sido patrocinada por el Gobierno de Navarra y Laboratorios
CINFA S.A., se ofrece como él dice en el Estudio Introductorio «una
panorámica global de los medicamentos genéricos y de los proble-
mas o beneficios que se ocasionan a pacientes, consumidores, Admi-
nistración sanitaria, etc., con su utilización y promoción».
En el libro se abordan por un lado conceptos básicos necesarios
para definir y configurar lo que son los medicamentos genéricos y
por otro lado los aspectos legales, económicos, los derivados de la
comunicación así como las implicaciones profesionales y sociales de
los medicamentos genéricos.
La obra está estructurada en catorce capítulos y un anexo dedi-
cado a cuatro de los sectores implicados. Los autores tratan de los
medicamentos genéricos desde un punto de vista interdisciplinar y
desde varios ángulos, así Los genéricos en el siglo XXI por Juan Luís
Fernández Balaguer, Biodisponibilidad y bioequivalencia por María
del Carmen Dios Viéitez, Interés de los ensayos de disolución «in
vitro» y su aplicación al desarrollo de medicamentos genéricos por
María del Mar Goñi Leza, Medicamentos genéricos: garantía de cali-
dad por Francisco Aranda Campos, Genéricos y propiedad industrial:
el genérico como motor de la innovación por Julio Mases Cañada, Los
medicamentos genéricos en el marco jurídico de la Unión Europea por
José Luís Valverde López, Académico Correspondiente de la Real
Academia Nacional de Farmacia, Medidas del gobierno francés para
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desarrollar el mercado de genéricos por Florence Taboulet, Importan-
cia de los medicamentos genéricos en el control del gasto por José
Ignacio Centenera, Fortalezas y debilidades de las campañas sobre
genéricos por Juan Luís Recio Díaz, El acceso a los medicamentos
genéricos, y países en vías de desarrollo por Eduardo Satué de Velas-
co, Genéricos, lo que pudo ser y no fue por José Ramón García So-
lans, La selección de medicamentos por el farmacéutico por Ana Or-
tega Eslava, Los genéricos y los pacientes por Berta Lasheras y
Guadalupe Beitia, Medidas para fomentar la utilización de medica-
mentos genéricos por Enrique Ordieres Sagarminaga, La administra-
ción sanitaria por Cristina Agudo Pascual, La profesión médica por
Félix Zubiri Sáenz, Los consumidores por Manuel Arizcun Biurrum
y La industria por Javier Galardi Echevarría.
En conclusión, una publicación cuya lectura es interesante pues
el lector puede encontrar respuesta a aquellas interrogantes que la
sociedad ha ido relacionando con los medicamentos genéricos.
MARÍA DEL CARMEN FRANCÉS CAUSAPÉ
Bases legales de los derechos y obligaciones de los pacientes. Res-
ponsabilidad del Farmacéutico.—2007.—María del Carmen Fran-
cés Causapé y María del Carmen Canseco González.—Impr. Reali-
graf, S.A.—Madrid.—148 páginas.—ISBN: 978-84-611-9271-7.
La Profesora Dra. Dña. María del Carmen Francés Causapé, Ca-
tedrática de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica de
la Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, ha
publicado con la inestimable colaboración de la Licenciada en Far-
macia Dña. María del Carmen Canseco González, el libro anterior-
mente indicado. La Profesora Francés Causapé es Académica de
Número de la Real Academia Nacional de Farmacia del Instituto de
España y Académica Correspondiente de las Academias de Farmacia
de Argentina, Perú, Chile y Brasil, lo cual presupone que existirá una
amplia difusión de la presente publicación en el ámbito iberoameri-
cano en un campo como es el de los derechos y obligaciones de los
pacientes y sus bases legales no siempre fáciles de conseguir y por
tanto, de conocer, sobre las que el farmacéutico posee una patente
responsabilidad.
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Las autoras desarrollan el contenido del libro en once capítulos
de los que tres de ellos son básicos por su referencia a los Derechos
de los pacientes en el ordenamiento jurídico del derecho internacio-
nal, en el derecho europeo y en el español partiendo el primero de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la De-
claración de Lisboa sobre los Derechos de los Pacientes (1945); en el
segundo, la Carta Social Europea del año 1961 y la Acción Comuni-
taria en materia de los Servicios de la Salud (2006) y en el tercero
las Disposiciones del ordenamiento jurídico español y la Declaración
de Profesionales por la Seguridad del Paciente en mayo de 2006.
El libro alcanza sumo interés para el farmacéutico ya que su
actividad ha traspasado el enfoque centrado en el medicamento y se
amplía igualmente en el paciente, lo que le hace adquirir nuevas
responsabilidades profesionales y con ello mayores deberes y esfuer-
zos formativos que le obliga necesariamente a conocer un amplio
abanico de disposiciones jurídicas que relacionan la actividad de la
profesión con los derechos y deberes de los pacientes. En este sen-
tido se considera necesario el poseer a mano un ejemplar escrito en
el que se puedan hallar las más importantes disposiciones que siem-
pre hay que tener en cuenta en una actividad sanitaria y en este
sentido el presente libro la proporciona en todo su contenido y en
especial en el capítulo 11 en el que se encuentran las fuentes legis-
lativas básicas para el desempeño profesional del farmacéutico y su
relación con los pacientes.
Hay que agradecer sinceramente el trabajo encomiable de las
autoras que demuestra el altísimo conocimiento sobre la materia, la
cual en general se suele mostrar para el poco versado con una gran
aridez y máxime en la legislación actual cada vez más compleja dado
los amplios ámbitos geográficos en los que se desarrolla y en los que
actúa.
Esperamos y así lo deseamos una calurosa acogida a este manual
extenso e intenso sobre la legislación farmacéutica.
GONZALO GIMÉNEZ MARTÍN
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Volumen XLV, Año 1979, núms. 1-4
Volumen XLVI, Año 1980, núms. 1-4
Volumen XLVII, Año 1981, núms. 1-4
Volumen XLVIII, Año 1982, núms. 1-4
Volumen XLIX, Año 1983, núms. 1-4
Volumen L, Año 1984, núms. 1-4
Volumen LI, Año 1985, núms. 1-4
Volumen LII, Año 1986, núms. 1-4
Volumen LIII, Año 1987, núms. 1-4
Volumen LIV, Año 1988, núms. 1-4
Volumen LV, Año 1989, núms. 1-4
Volumen LVI, Año 1990, núms. 1-4
Volumen LVII, Año 1991, núms. 1-4
Volumen LVIII, Año 1992, núms. 1-4
Volumen LIX, Año 1993, núms. 1-4
Volumen LX, Año 1994, núms. 1-4 y apéndice
Volumen LXI, Año 1995, núms. 1-4 y apéndice
Volumen LXII, Año 1996, núms. 1-4
Volumen LXIII, Año 1997, núms. 1-4
Volumen LXIV, Año 1998, núms. 1-4
Volumen LXV, Año 1999, núms. 1-4 y extraordinario.
Volumen LXVI, Año 2000, núms. 1-4.
Volumen LXVII, Año 2001, núms. 1-4 y extraordinario.
Volumen LXVIII, Año 2002, núms. 1-4 y extraordinario.
Volumen LXIX, Año 2003, núms. 1-4 y extraordinario.
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Volumen LXX, Año 2004, núms. 1-4 y extraordinario.
Volumen LXXI, Año 2005, núms. 1-4
Volumen LXXII, Año 2006, núms. 1-4 y extraordinario.
Volumen LXXIII, Año 2007, núms. 1-4 y extraordinario.
Agotados los años desde 1932 a 1969 completos.
Agotado núm. 2, Año 1977 Vol. XLIII; núms. 1 y 2, Año 1978 Vol.
XLIII; núm. extraordinario, Año 2002 Vol LXVIII.
1.2. Anuarios
— Anuario núm. 1, Año 1948
— Anuario núm. 2, Año 1949
— Anuario núm. 3, Año 1950
— Anuario núm. 4, Año 1951
— Anuario núm. 5, Año 1952
— Anuario núm. 6, Año 1953
— Anuario núm. 7, Año 1954
— Anuario núm. 8, Año 1955
— Anuario núm. 9, Año 1956
— Anuario núm. 10, Año 1957
— Anuario núm. 11, Año 1958
— Anuario núm. 12, Año 1959
— Anuario núm. 13, Año 1960
— Anuario núm. 14, Año 1961
— Anuario núm. 15, Año 1962
— Anuario núm. 16, Año 1963
— Anuario núm. 17, Año 1964
— Anuario núm. 18, Año 1965
— Anuario núm. 19, Año 1966
— Anuario núm. 20, Año 1967
— Anuario núm. 21, Año 1968
— Anuario núm. 22, Año 1969
— Anuario núm. 23, Año 1970
— Anuario núm. 24, Año 1971
— Anuario núm. 25, Año 1972
— Anuario núm. 26, Año 1973
— Anuario núm. 27, Año 1974
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— Anuario núm. 28, Año 1975
— Anuario núm. 29, Año 1976
— Anuario núm. 30, Año 1977
— Anuario núm. 31, Año 1978
— Anuario núm. 32, Año 1979
— Anuario núm. 33, Año 1980
— Anuario núm. 34, Año 1981
— Anuario núm. 35, Año 1982
— Anuario núm. 36, Año 1983
— Anuario núm. 37, Año 1984
— Anuario núm. 38, Año 1985
— Anuario núm. 39, Año 1986
— Anuario núm. 40, Año 1987
— Anuario núm. 41, Año 1988
— Anuario núm. 42, Año 1989
— Anuario núm. 43, Año 1990
— Anuario núm. 44, Año 1991
— Anuario núm. 45, Año 1992
— Anuario núm. 46, Año 1993
— Anuario núm. 47, Año 1995
— Anuario núm. 48, Año 1996
— Anuario núm. 49, Año 1997
— Anuario núm. 50, Año 1998
— Anuario núm. 52, Año 2000
— Anuario núm. 53, Año 2001
— Anuario núm. 54, Año 2002
— Anuario núm. 55, Año 2003.
— Anuario núm. 56, Año 2004.
— Anuario núm. 57, Año 2005.
— Anuario núm. 58, Año 2006.
— Anuario núm. 59, Año 2007.
Agotados núms. 1 al 27 (1948-1974); núm. 31 (1978); núm. 33 (1980);
núm. 52 (1999).
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2. Monografías
2.1. Monografías de Aguas Mineromedicinales
Caldelas de Tuy (Agotada) 1968




Solán de Cabras (Primera edición agotada) 1978
(Segunda edición) (Agotada) 1980
Lanjarón 1980
Carabaña 1981
Alhama de Aragón 1983
Caldas de Montbui 1984




Caldas de Bohi 1989
Alange 1990





Hervideros de Cofrentes 1998
Carratraca 1999
El Paraíso de Manzanera 2001
Alhama de Granada (Agotada) 2002
Balneario de Jaraba (Agotada) 2004
Balneario de Cervantes 2006
Balneario de Puente Viesgo 2007
2.2. Serie de monografías de actualización en Ciencias Farmacéuticas
— Diseño de Medicamentos. Publicada en colaboración con Far-
maindustria en 1994.
Coordinador: Dr. Arturo Mosqueira Toribio.
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— Proliferación celular y cáncer. Publicada en colaboración con la
Asociación Española Contra el Cáncer en 1994.
Coordinadores: Dra María Cascales y Dr. Julio Rodríguez Villa-
nueva.
— Autoinmunidad Algunos aspectos básicos y clínicos. Publicada en
colaboración con la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo
en 1996.
Coordinador: Dr. Antonio Portolés Alonso.
— Bioquímica y Fisiopatología del estrés oxidativo. Publicada en
colaboración con la Fundación «José Casares Gil» de Amigos de
la Real Academia de Farmacia.
Coordinador: Dra. María Cascales Angosto.
— Los residuos y sus riesgos para la salud. Publicada en colabora-
ción con ENRESA, TEDEC-MEIJI FARMA, CAJA MADRID, Fun-
dación «José Casares Gil» de Amigos de la Real Academia de
Farmacia. 1998.
Coordinador: Dr. Segundo Jiménez Gómez.
— Alimentos y Salud. 2000.
Coordinador: Dr. Bernabé Sanz Pérez.
— Salud, Educación y Energía Recursos cualificados para el Siglo
XXI. Publicada en colaboración con ENRESA y Fundación «José
Casares Gil» de Amigos de la Real Academia de Farmacia. 2001
Coordinador: Dr. Segundo Jiménez Gómez.
— Proliferación celular y cáncer 2000. Publicada en colaboración de
la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cán-
cer. 2001.
Coordinador: Dra. María Cascales Angosto.
— Antecedentes históricos de las Facultades de Ciencias Químicas,
Biología y Farmacia de la Universidad de Salamanca. 2001.
Coordinador: Dr. José Antonio Cabezas Fernández del Campo.
— La Salud, prioridad en el VI Programa de Medio Ambiente de la
Unión Europea. Foro de reflexión y difusión del conocimiento
(29 de octubre a 8 de noviembre del 2001). 2002.
Coordinador: Dr. León Villanúa Fungairiño
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— Bioquímica y Fisiopatología del Envejecimiento. 2003.
Coordinadores: Dra. María Cascales Angosto, Dr. José Antonio
Cabezas Fernández del Campo y Dr. Pedro García Barreno.
— Temas escogidos de Seguridad Alimentaria. 2003.
Coordinadores: Dr. Bernabé Sanz Pérez y Dr. Manuel Domíguez
Carmona.
— Citocromo P450. 2004.
Coordinadores: Dra. María Cascales Angosto y Dra. M.ª José
Gómez Lechón.
— Nuevos Avances en Medicamentos. 2004.
Coordinadores: Dra. M.ª Carmen Avendaño y Dr. Juan Tamargo
Menéndez.
— Agresivos químicos y microbiológicos en la guerra y el terroris-
mo. 2005.
Coordinador: Dr. Manuel Domínguez Carmona.
— Las Ómicas: Genómica, Proteómica, Citómica y Metabolómica.
(Nuevas tecnologías para el desarrollo de fármacos). 2005.
Coordinadores: Dra. María Cascales Angosto, Dra. M.ª José Gó-
mez-Lechón y Dr. José E. O’Connor Blasco.
— Mecanismos moleculares y neuroendocrinos del balance energé-
tico: Patologías. 2005.
Coordinador: Dra. Ana María Pascual-Leone Pascual.
— Liberación de fármacos en matrices biocerámicas: avances y
perspectivas. Publicada en colaboración con CAJA MADRID y la
Fundación «José Casares Gil» de Amigos de la Real Academia de
Farmacia. 2006.
Coordinadores: Dra. María Vallet Regí y Dr. Antonio Luis Doadrio
Villarejo.
— Enfermedades metabólicas. Publicada en colaboración con CAJA
MADRID, Fundación Ramón Areces y Fundación «José Casares
Gil» de Amigos de la Real Academia de Farmacia. 2006.
Coordinadores: Dr. Federico Mayor Zaragoza y Dra. María Cas-
cales Angosto.
— Influenza aviar y gripe humana de origen aviario. 2006.
Coordinador: Dr. Bernabé Sanz Pérez.
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— Contaminación y salud. Publicada en colaboración con la Funda-
ción CAJA MADRID, Fundación «José Casares Gil» de Amigos de
la Real Academia de Farmacia. 2007.
Coordinadores: Dr. Segundo Jiménez Gómez y Dr. Antonio L.
Doadrio Villarejo.
2.3. Otras Monografías
— Sesión Científica en homenaje al Excmo. Sr. D. Rafael Roldán y
Guerrero en el centenario de su nacimiento. Año 1989. (Agotado).
— Número monográfico conmemorativo del II Centenario de la
muerte de Lavoisier. Apéndice de los Anales de la Real Academia
de Farmacia, 1994.
— Número monográfico sobre temas de Actualidad Farmacológica.
Apéndice de los Anales de la Real Academia de Farmacia, 1995.
— Sesión Científica en homenaje a Severo Ochoa. En prensa.
— Ayer y Hoy de las Academias. Jornadas Iberoamericanas de Cien-
cias Farmacéuticas, 1996.
— El Genoma Humano Ciencia y Ética. Jornadas Iberoamericanas
de Ciencias Farmacéuticas, 1996.
— Toxicología Ambiental. Jornadas Iberoamericanas de Ciencias
Farmacéuticas, 1996.
— Farmacocinética. Jornadas Iberoamericanas de Ciencias Farma-
céu-ticas, 1996.
— Biotecnologías aplicadas a la producción de medicamentos y
vacunas. Jornadas Iberoamericanas de Ciencias Farmacéuticas,
1996.
— Patentes y Biopatentes. Jornadas Iberoamericanas de Ciencias
Farmacéuticas, 1996.
— Parasitismo y Desarrollo. Jornadas Iberoamericanas de Ciencias
Farmacéuticas, 1996.
— Patogenia de Iones Metálicos. Jornadas Iberoamericanas de Cien-
cias Farmacéuticas, 1996.
— Uso actual de las plantas medicinales cultivadas. Jornadas Ibero-
americanas de Ciencias Farmacéuticas, 1996.
— El uso ilegítimo de los agentes químicos. Jornadas Iberoamerica-
nas de Ciencias Farmacéuticas, 1996.
— El SIDA Un reto a la Ciencia y a la Sociedad. Jornadas Iberoame-
ricanas de Ciencias Farmacéuticas, 1996.
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— Clausura de las Jornadas Iberoamericanas de Ciencias Farmacéu-
ticas, 1996.
— Investigación y siglo XXI. Publicada en colaboración con CAJA
MADRID y Fundación «José Casares Gil» de Amigos de la Real
Academia de Farmacia, 1999.
— Prescripción, Dispensación y Evidencia Científica (Medicina ba-
sada en la evidencia). Publicada en colaboración con CAJA MA-
DRID y Fundación «José Casares Gil» de amigos de la Real Aca-
demia de Farmacia, 1999.
— Las especialidades Farmacéuticas Genéricas y los Precios de
Referencia. Publicada en colaboración con CAJA MADRID y Fun-
dación «José Casares Gil» de amigos de la Real Academia de
Farmacia.
— Genómica y Farmacogenómica. Publicada en colaboración con
CAJA MADRID y Fundación «José Casares Gil» de amigos de la
Real Academia Nacional de Farmacia. 2002.
— La Universidad de Hoy y los Farmacéuticos de mañana. Publica-
da en colaboración con CAJA MADRID y Fundación «José Casa-
res Gil de Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia.
2002.
— Infección por VIH y SIDA. Publicada en colaboración con SEISI-
DA (Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA); Instituto de
Salud Carlos III; GlaxoSmithKline y Fundación José Casares Gil
de Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2002.
— Farmacoeconomía e Investigación de Resultados en la Salud
Principios y Práctica. Publicada en colaboración con CAJA MA-
DRID y la Fundación «José Casares Gil de Amigos de la Real
Academia Nacional de Farmacia». 2002.
Coordinador: Dr. Alfonso Domínguez-Gil Hurlé y Dr. Javier Soto
Álvarez.
— Sesión Extraordinaria conmemorativa del centenario del naci-
miento del Excmo. Sr. D. José María Albareda Herrera.
Coordinador: Antonio Portolés Alonso. (separata del num. 2; Anales
de la Real Academia Nacional de Farmacia). 2002.
— Modificadores de la respuesta biológica. Publicada en colabora-
ción con CAJAMADRID y la Fundación José Casares Gil de
Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2003.
— Autocuidado de la Salud. Publicada en colaboración con CAJA-
MADRID y la Fundación José Casares Gil de Amigos de la Real
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Academia Nacional de Farmacia. Coordinación: Asociación para
el Autocuidado de la Salud (ANEFP). 2003.
— Transferencias y coordinación farmacéutica. Publicada en cola-
boración con CAJAMADRID y la Fundación José Casares Gil de
Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2003.
— Investigación y Siglo XXI. Publicada en colaboración con CAJA-
MADRID y la Fundación José Casares Gil de Amigos de la Real
Academia Nacional de Farmacia. 2003.
— Síndrome agudo respiratorio grave y gripe aviar. Publicada en
colaboración con la Real Academia Nacional de Medicina. 2004.
— Mesa Redonda. Regeneración hepática. Publicada en colabora-
ción con la Fundación «José Casares Gil» de Amigos de la Real
Academia de Farmacia. 2006.
3. Facsímiles
— Prontuario de Química, Farmacia y Materia Médica de Pedro
Gutiérrez Bueno (Madrid, 1815). Prologado por la Dra M.ª del
Carmen Francés Causapé, 1994
— Dissertacion hydraulico-pharmaceutica sobre el origen de las
aguas de Hardales, su verdadero analysis chymico, y medicinales
virtudes. De Juan José García (Málaga, 1759). Prologada por Dra.
M.ª del Carmen Francés Causapé, 1995.
— Concordia Aromatariorum Caesaraugstanensium DDLIII. Prolo-
gada por Dra. M.ª del Carmen Francés Causapé. Publicada con la
colaboración de la Real Academia de Farmacia y el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Zaragoza.
— Edición Facsímil de los Discursos pronunciados en la Real Aca-
demia de Farmacia por el Excmo. Sr. D. José María Albareda
Herrera. 2002.
— Edición Facsímil del Diccionario Biográfico y Bibliográficos de
Autores Farmacéuticos Españoles. Por el Excmo. Sr. D. Rafael
Roldán y Guerrero. Tomo I. Presentación por Dr. D. Antonio
Portolés Alonso y prologado por la Dra. M.ª del Carmen Francés
Causapé. 2003.
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4. Sesiones necrológicas
— Excmo. Sr. D. Enrique Otero Aenlle, 1992.
— Excmo. Sr. D. Felipe Calvo y Calvo, 1992.
— Excmo. Sr. D. Alfredo Carrato Ibáñez, 1995.
— Excmo. Sr. D. Juan Manuel López de Azcona. 1996.
— Excmo. Sr. D. Octavio Carpena Artés. 1997.
— Excmo. Sr. D. Víctor Villanueva Vadillo. 1998.
— Excmo. Sr. D. Eugenio Sellés Martí. 1998.
— Excmo. Sr. D. Ángel Vian Ortuño. 2000.
— Excmo. Sr. D. Arturo Mosqueira Toribio. 2000.
— Excmo. Sr. D. Rafael Cadórniga Carro. 2000.
— Excmo. Sr. D. Manuel Martel San Gil. 2001.
— Excmo. Sr. D. Manuel Gómez-Serranillos. 2004.
— Excmo. Sr. D. Pablo Sanz Pedrero. 2005.
— Excmo. Sr. D. Gregorio González Trigo. 2005.
— Excmo. Sr. D. León Villanúa Fungairiño. 2005.
— Excmo. Sr. D. Domingo Espinós Pérez. 2005.
— Excmo. Sr. D. Segundo Jiménez Gómez. 2005.
— Excmo. Sr. D. Ángel Santos Ruiz. 2005.
— Excmo. Sr. D. Antonio Portolés Alonso. 2005.
— Excmo. Sr. D. Emilio Fernández-Galiano. 2007.
5. Discursos leídos en las sesiones inaugurales de Curso.
— La vida in vitro. Por el Excmo. Sr. D. Ángel Santos Ruiz. Año
1969. Agotado.
— El alma de la Farmacia. Por el Excmo. Sr. D. Eugenio Sellés
Martí. Año 1970. Agotado.
— La contaminación del ambiente y su influencia en la vida. Por el
Excmo. Sr. D. Juan Manuel López de Azcona. Año 1971.
— Los medicamentos de ayer y de hoy. Por el Excmo. Sr. D. Guiller-
mo Folch Jou. Año 1972.
— La Química médica ante el futuro. Por el Excmo. Sr. D. Ramón
Madroñero Peláez. Año 1973.
— La revolución farmacéutica. Por el Excmo. Sr. D. Manuel Jáure-
gui González. Año 1974.
— Consideraciones sobre la crisis de energía y de materias primas.
Por el Excmo. Sr. D. Víctor Villanueva Vadillo. Año 1975.
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— El problema de la creación de nuevos medicamentos. Por el
Excmo. Sr. D. Arturo Mosqueira Toribio. Año 1976.
— El Real Colegio de Farmacia de San Fernando. Por el Excmo. Sr.
D. Guillermo Folch Jou. Año 1977. Agotado.
— Momentos estelares del pensamiento científico. Por el Excmo. Sr.
D. Enrique Otero Aenlle. Año 1978.
— Problemas de la utilización de la microbiología con fines bélicos.
Por el Excmo. Sr. D. Eliseo Gastón de Iriarte. Año 1979. Agotado.
— La edafología como ciencia. El problema de las clasificaciones de
suelos. Por el Excmo. Sr. D. Ángel Hoyos de Castro. Año 1980.
— Consideraciones históricas sobre la porcelana. Por el Excmo. Sr.
D. Vicente Aleixandre Ferrándiz. Año 1981.
— Anecdotario microbiano. Por el Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas
López. Año 1982.
— Consideraciones sobre la evolución farmacognóstica. Por el Exc-
mo. Sr. D. Manuel Gómez Serranillos. Año 1983.
— Técnica y Medio Ambiente. Por el Excmo. Sr. D. Ángel Vian
Ortuño. Año 1984.
— Albaro Alonso Barba. Un metalurgo del siglo de Oro. Por el Ex-
cmo. Sr. D. Felipe Calvo y Calvo. Año 1985.
— La ultracentrífuga de Svedberg. Un punto de partida de la Biolo-
gía Molecular. Por el Excmo. Sr. D. Pablo Sanz Pedrero. Año
1986. Agotado.
— La Biosfera y el Hombre. Por el Excmo. Sr. D. Emilio Fernández
Galiano. Año 1987.
— Del complejo droga a fármaco estructuralmente específico. Por el
Excmo. Sr. D. Gregorio González Trigo. Año 1988.
— Bases experimentales en la farmacología y terapéutica del dolor.
Por el Excmo. Sr. D. Perfecto García de Jalón y Hueto. Año 1989.
— El grave peligro de pensar. Por el Excmo. Sr. D. Román de Vicen-
te Jordana. Año 1990.
— La contaminación ambiental y sus consecuencias biológicas y
climatológicas. Por el Excmo. Sr. D. Antonio Doadrio López. Año
1991.
— Sistema Nervioso Central (SNC). Por el Excmo. Sr. D. Alfredo
Carrato Ibáñez. Año 1992.
— El Universo del Medicamento. Por el Excmo. Sr. D. Rafael Cadór-
niga Carro. Año 1993.
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— Alimentación y cáncer. Por el Excmo. Sr. D. Manuel Ortega Mata.
Año 1994.
— Legislación y Métodos en el control toxicológico de compuestos,
residuos y vertidos. Por el Excmo. Sr. D. Bartolomé Ribas Ozo-
nas. Año 1995.
— Las plantas medicinales. Ejemplo de nuevo escenario en una clá-
sica aproximación para el descubrimiento del medicamento. Por
el Excmo. Sr. D. Antonio Monge Vega. Año 1996.
— Impresiones sobre Severo Ochoa. Por el Excmo. Sr. D. Julio
Rodríguez Villanueva. Año 1997.
— Métodos cuánticos semiempíricos en el diseño de medicamentos.
Por el Excmo. Sr. D. Arturo Mosqueira Toribio. Año 1998.
— Farmacología de la Inflamación. Por el Excmo. Sr. D. Domingo
Espinós Pérez. Año 1999.
— Moléculas y Comunicación Biológica. Por el Excmo. Sr. D. Ma-
nuel Ruiz Amil. 2000.
—  Supervivencia e Individualidad en Biología. Por el Excmo. Sr. D.
Antonio Portolés Alonso. Año 2001.
— Proteínas del estrés. Implicaciones clínicas y objetivos terapéuti-
cos. Excma. Sra. Dña. María Cascales Angosto. Año 2002.
— Terapéutica Farmacológica en el anciano. Excmo. Sr. D. Alfonso
Domínguez-Gil Hurlé. Año 2003.
— La conservación del suelo. Base de su sostenibilidad y soporte de
salud. Excmo. Sr. D. Segundo Jiménez Gómez. Año 2004.
— Avances en Geobotánica. Excmo. Sr. D. Salvador Rivas Martínez.
Año 2005.
— Europa y globalización de la Sanidad. Excmo. Sr. D. Bartolomé
Ribas Ozonas. Año 2006.
— El desarrollo de fármacos. A propósito de la insuficiencia cardia-
ca: luces, sombras, reflexiones y perspectivas. Excmo. Sr. D. Juan
Tamargo Menéndez. Año 2007.
6. Otras publicaciones
— Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos
españoles. Por el Excmo. Sr. D. Rafael Roldán Guerrero. Tomo I,
Año 1963. Agotado. Tomos II y III, Año 1975. Tomo IV, Año 1976.
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— Código Deontológico Farmacéutico. Editado por el Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Año 1991.
— Estatutos y Reglamento de la Real Academia de Farmacia. Textos
refundidos. Año 1992.
— Tríptico explicativo de «El Museo de la Real Academia de Farma-
cia». Año 1995.
— Colección de tarjetas postales sobre el «Museo de la Real Acade-
mia de Farmacia». Por la Excma. Sra. Dña. M.ª del Carmen Fran-
cés Causapé. Publicada en colaboración con CAJA MADRID y
Fundación «José Casares Gil» de Amigos de la Real Academia de
Farmacia. Año 1998.
— Jornada sobre Atención Farmacéutica. Año 1998.
— Avances de la Ciencias a través del Premio Nobel. Por el Excmo.
Sr. D. Ángel Santos Ruiz. Año 1998.
— El Museo de la Real Academia de Farmacia. Por Excma. Sra.
Dña. M.ª Del Carmen Francés Causapé. Publicada en colabora-
ción con CAJA MADRID y Fundación «José Casares Gil» de
Amigos de la Real Academia de Farmacia. Año 1999.
— Historia de la Real Academia de Farmacia. por Excmo. Sr. D.
Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo. Revisado anotado e ilustrado
por la Excma. Sra. Dña. M.ª del Carmen Francés Causapé. Año
2002.
— Lecturas Singulares 1. Del corazón y la mente. Excmo. Sr. D.
Manuel Losada Villasante. Año 2005.
— Lecturas Singulares 2. Recuerdo y desagravio a León Felipe.
Excmo. Sr. D. Mariano Turiel de Castro. Año 2006.
— Lecturas Singulares 3. La Farmacia en tiempos de Miguel de
Cervantes Saavedra. Publicada en colaboración con CAJA MA-
DRID y Fundación «José Casares Gil» de Amigos de la Real Aca-
demia de Farmacia. Año 2006.
— Homenaje a las grandes figuras de las Ciencias Farmacéuticas:
Obdulio Fernández y Enrique Molés. Coordinador: Excmo. Sr. D.
Francisco González de Posada. Publicada en colaboración con la
Fundación CAJA MADRID, Fundación «José Casares Gil» de
Amigos de la Real Academia de Farmacia y Amigos de la Cultura
Científica Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote. Año
2006.
— En memoria de un maestro. Ángel Santos Ruiz. Editora: Dra.
María Cascales Angosto. Año 2006.
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— Diccionario Terminológico de las Ciencias Farmacéuticas. Publi-
cada en colaboración con la Fundación CAJA MADRID, Funda-
ción «José Casares Gil» de Amigos de la Real Academia de Far-
macia. Año 2007.
— Lecturas Singulares 4. Fe, esperanza y caridad en el mundo del
medicamento: desde la Grecia clásica a la molecularidad del s.
XXI. Excmo. Sr. D. Mario Sapag-Hagar. Publicada en colabora-
ción con CAJA MADRID y Fundación «José Casares Gil» de
Amigos de la Real Academia de Farmacia. Año 2007.
— Lecturas Singulares 5. Farmacia y Arte. (Ligera visión de la pin-
tura española a través de Goya, Velázquez y Murillo). Excmo. Sr.
D. Guillermo Tena. Publicada en colaboración con CAJA MA-
DRID y Fundación «José Casares Gil» de Amigos de la Real Aca-
demia de Farmacia. Año 2007.
— II Encuentro Iberoamericano de Academias de Farmacia (AIAF).
Publicada en colaboración con CAJA MADRID y Fundación «José




NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
A. Política Editorial
1. ANALES DE LA REAL ACADEMIA
NACIONAL DE FARMACIA es una revis-
ta trimestral que publica trabajos de in-
vestigación básica o aplicada relacio-
nados con las ciencias farmacéuticas y
afines.
2. Serán aceptados y considerados
para publicación, aquellos manuscritos
que no hayan sido publicados previa-
mente (excepto resúmenes), que actual-
mente no estén siendo revisados en otras
revistas, que su publicación haya sido
aprobada por todos los autores y tácita-
mente o explícitamente por las autorida-
des responsables de los laboratorios don-
de se ha desarrollado el trabajo, y que si
es aceptado, no será publicado en otra
revista en la misma forma, en el mismo
o diferente idioma, sin el consentimien-
to de los Editores.
3. El manuscrito original, una copia
y la versión electrónica en CD, se envia-
rá, con la correspondiente carta de pre-
sentación, a la siguiente dirección:
Doctora María Teresa Miras Portugal
Editora de los ANALES DE LA REAL
ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA




Fax: 91 531 03 06
Existe la posibilidad de enviar el ma-
nuscrito en formato electrónico como
archivo adjunto a la siguiente dirección:
edicion@ranf.com. Tanto el texto como
las figuras deberán ser enviadas en ar-
chivos separados. Los formatos acepta-
dos son: .doc (Word) para el texto, y
formato TIFF, JPG o PPT (Power Point)
para las figuras.
4. Tipos de Manuscritos.
La revista considerará para publicar
lo siguiente:
— REVISIONES: no deben tener una ex-
tensión superior a las 4.000 pala-
bras (excluyendo resumen, biblio-
grafía y página del título, pero
incluyendo la leyenda de las figu-
ras y las tablas) y la bibliografía
no debe superar las 40 citas. Aun-
que la mayor parte de las revisio-
nes serán invitaciones a petición
de la Comisión Editorial, los auto-
res interesados en contribuir con
revisiones deben contactar previa-
mente con el Editor.
— ARTÍCULOS ORIGINALES: no deben te-
ner una extensión superior a 4.000
palabras (excluyendo resumen, bi-
bliografía y página del título, pero
incluyendo la leyenda de las figu-
ras y las tablas) y la bibliografía
no debe superar las 40 citas.
— COMUNICACIONES BREVES: artículos
breves y definitivos. El manuscri-
to debe ser identificado como tal
en la carta de presentación. La
extensión no sobrepasará las 2.500
palabras incluyendo la bibliogra-
fía (no más de 10 citas) y con un
máximo de tres figuras/tablas.
— CARTAS AL EDITOR: no deben su-
perar las 1.000 palabras de exten-
sión con un máximo de tres citas
bibliográficas. Las cartas deben
enfocarse en comentar artículos
publicados previamente, o tratar
diferentes aspectos de Política
Educativa, Sanitaria y Ciencias
Farmacéuticas.
— INFORMACIÓN ACADÉMICA: esta sec-
ción dará cuenta de las sesiones
científicas, cursos, recensiones de
libros, novedades editoriales y
otros eventos que la revista consi-
dere de interés para los lectores.
B. Organización de los manuscritos
Todos los elementos o partes del
manuscrito deben ir a doble espacio,
todas las páginas numeradas en la es-
quina superior derecha empezando en la
página de la portada. Los manuscritos
referentes a artículos originales deberán
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Debe ir tanto en español como en
inglés. Tendrá una extensión inferior a
los 100 caracteres, excluyendo los espa-
cios entre palabras.
Nombre de los autores
El nombre completo de todos los
autores y su afiliación institucional. En
los trabajos que tengan más de un autor
y más de una Institución, indicar la afi-
liación individual mediante números en
superíndices.
Palabras Clave
Cinco palabras clave (en español y en
inglés) que no aparezcan en el título.
Información de contacto
Nombre, dirección postal, número de
teléfono, fax y dirección de correo elec-
trónico del autor al que se enviarán las
galeradas.
Lista de Abreviaturas
Las abreviaturas y su significado de-
ben incluirse en una lista en el mismo
orden en el que se mencionan en el ar-
tículo.
2. PÁGINA DEL RESUMEN
Incluirá el resumen del artículo en
español y en inglés. Deberá escribirse
como texto continuo y se organizará del
siguiente modo: una pequeña introduc-
ción donde se expliquen los antecedentes
y los objetivos del trabajo, principales
resultados y, finalmente, las conclusio-
nes. Su extensión no debe superar las 250
palabras.
3. SECCIONES DEL MANUSCRITO
• INTRODUCCIÓN
Exponer información principal y ante-
cedentes del tema que puedan orientar
al lector.
• MATERIAL Y MÉTODOS
(PROCEDIMIENTOS
EXPERIMENTALES)
En esta sección se explicarán los mé-
todos experimentales empleados en
el trabajo con un nivel de detalle sufi-
ciente que permita a otros investiga-
dores repetir el trabajo; para aquellos
métodos empleados sin modificaciones
significativas respecto al método origi-
nal, la citación del trabajo original
será suficiente.
Experimentación en humanos
En aquellos trabajos de investigación
que requieran de seres humanos, se
deberá proporcionar: (a) consenti-
miento por escrito de cada paciente o
sujeto sano; (b) el protocolo del estu-
dio conforme con las directrices éticas
de la Declaración de Helsinki de 1975,
reflejado por la aprobación del comité
apropiado de revisión de la institución.
Se hará referencia a cada paciente
mediante números, no mediante ini-
ciales.
Experimentación animal
En los estudios en los que se emplee
experimentación animal, se asegura-
rá que todos los animales reciben cui-
dados humanos de acuerdo con los
criterios resaltados en «Guía para el
cuidado y empleo de animales de la-
boratorio», preparada por la National
Academy of Sciences y publicada por
National Institutes of Health (NIH
publicación 86-23, revisada en 1985).
Fabricantes y proveedores
Incluir los nombres y las localidades
(ciudad y estado o país) de los fabri-




Se presentarán los principales hallaz-
gos del estudio en forma gráfica cuan-
do sea posible. No ilustrar los peque-
ños detalles si su información puede
ser descrita adecuadamente mediante
texto.
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• DISCUSIÓN
En esta sección se presentarán de for-
ma concisa las implicaciones de los
nuevos hallazgos en el campo que co-
rresponda, minimizando la reiteración
de los resultados, evitando la repeti-
ción de información dada en la intro-
ducción, y ajustándose al enfoque y
objetivo inicial del trabajo.
• AGRADECIMIENTOS
Se incluirán los agradecimientos al
personal de apoyo y a proveedores de
reactivos especiales. Las becas y ayu-
das financieras se deberán incluir en
esta sección.
• BIBLIOGRAFÍA
Las citas bibliográficas tienen que nu-
merarse entre paréntesis en la lí-
nea de texto, por ejemplo (7), o (11-13,
17), en el orden de citación en el texto.
La bibliografía se incluirá al final del
artículo. Sólo se podrán citar como ar-
tículos «en prensa» a aquellos de los
que se incluye una copia de la carta de
aceptación en el envío inicial. Las ci-
tas deben incluir el título completo del
artículo y citarse en el siguiente for-
mato:
Ejemplos de revistas (1) (2) y libros
(3) (4):
(1) MACKINNON, R. (2003) Potassium
channels. FEBS Lett. 555: 62-65.
(2) NIXON, J. E.; WANG, A.; MORRISON,
H. G.; MCARTHUR, A. G.; SOGIN, M.
L.; LOFTUS, B.J. y SAMUELSON, J.
(2002) A splicesomal intron in
Giardia lamblia. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 99: 422-431.
(3) LANGER, T. y NEUPERT, W. (1994)
Chaperoning mitochondrial bio-
genesis. en: The Biology of Heat
Shock Proteins and Molecular
Chaperones (Morimoto, R. I., Tis-
sieres, A. and Georgopoulos, C.,
Eds.), pp. 53-83. Cold Spring
Harbor Laboratory Press, Plain-
view, NY.
(4) FELDMANN, H. (2004) Forty years
of FEBS. Blackwell Publishing
Ltd. Oxford.
• TABLAS
Cada tabla debe ir preparada en hoja
individual, a doble espacio y numera-
das consecutivamente con números
arábigos en el orden en el que apare-
cen en el texto. No duplicar material
que ya haya sido presentado en una
figura.
• LEYENDAS DE FIGURA
Las leyendas deben ir numeradas con
números arábigos en el mismo orden
en el que aparecen en el texto. El títu-
lo de la leyenda de la figura no debe
aparecer dentro de la propia figura, y
debe proporcionarse suficiente infor-
mación para que la figura sea inteligi-
ble sin hacer referencia al texto. Den-
tro de la leyenda deben ser explicados
todas las abreviaturas y símbolos. Las
leyendas de figura aparecerán todas de
manera consecutiva en hoja aparte.
• FIGURAS
La revista solicita un juego completo
de figuras. En el reverso de cada figu-
ra debe ir marcado en lápiz el número
de cada figura, su orientación y el
nombre del primer autor.
Blanco y negro
La revista alienta el envío de figuras
en blanco y negro. Éstas deben ser im-
presiones láser de dibujos en blanco y
negro y fotografías en brillo de alto
contraste de todas las figuras de semi-
tono, por ejemplo, microfotografías,
geles, etc.
Color
Proporcionar impresiones en papel
brillante donde los símbolos y texto se
aprecien claramente frente al fondo de
la figura. El Editor y el Comité Edito-
rial seleccionarán las figuras en color
que serán publicadas.
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Las figuras en color deben tener un
alto contraste, sin fondo coloreado y
con la posibilidad de aparecer en blan-
co y negro en la versión impresa de la
revista.
Como se indicó previamente, si el en-
vío del manuscrito se realiza vía e-
mail, no es necesario mandar el juego
completo de figuras impreso en papel.
PERMISOS
Citaciones directas, tablas o ilustra-
ciones tomadas de material protegido
por copyright, deben ir acompañadas del
permiso escrito del Editor y el autor
original para poder ser utilizadas.
REVISIÓN Y PUBLICACIÓN
Todos los manuscritos enviados para
publicación serán revisados por dos eva-
luadores del área de referencia del tra-
bajo. El Editor elegirá los evaluadores
más apropiados para cada manuscrito.
El manuscrito que requiera más de una
revisión o que en el plazo superior a dos
meses no sea remitido a la revista desde
la decisión editorial inicial, se conside-
rará como un nuevo envío.
La revista no realiza cargos por pági-
na. Una vez que el trabajo ha sido publi-
cado, se envían 25 copias impresas del
mismo al autor. También se proporcio-
nará la versión en PDF del artículo.
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4. Types of Manuscript.
The journal will consider and publish
the following:
— REVIEWS: should be no longer than
4,000 words (excluding abstract,
references, title page but including
legends to figures and tables) and
the reference list need not be
exhaustive (no more than 40).
While most reviews are invited by
the Editors, authors interested in
contributing reviews are requested
to first contact the Editor.
— ORIGINAL ARTICLES: should be no
longer than 4,000 words
(excluding abstract, title page, and
references, but including legends
to figures and tables), and include
no more than 40 references.
— RAPID COMMUNICATIONS: brief,
definitive reports. The manuscript
should be identified as such in the
cover letter. The length should no
longer than 2,500 words including
references (no more than 10) and
with a maximum of three figures/
tables.
— LETTERS TO THE EDITOR: should be
no longer than 1,000 words and
include no more than three
bibliographic references. Letters
should focus on commenting or
enlarge previous published
articles, or deal with some aspects
of educational or sanitary policy
and pharmaceutical sciences.
— ACADEMIC INFORMATION: this section
will inform about different
courses, scientific sessions and
others events that the journal
deem appropriate.
B. Manuscript Organization
All elements of a manuscript should
be double-spaced, and all pages must be
numbered in the upper right corner,
starting with the title page. Manuscripts
describing original research should




1. ANALES DE LA REAL ACADEMIA
NACIONAL DE FARMACIA is a quarterly
journal that publishes basic and applied
research on pharmaceutical sciences and
related areas.
2. A manuscript is accepted for
consideration for publication with the
understanding that it has not been
published elsewhere (except in abstract
form), that it is not concurrently under
review elsewhere, that its publication
has been approved by all the authors and
tacitly or explicitly by the responsible
authorities in the laboratories where
the work was carried out, and that, if
accepted, it will not be published
elsewhere in the same form, in either the
same or another language, without the
consent of the Editors and the Publisher.
Responsibility for the accuracy of the
material in the manuscript, including
bibliographic citations, lies entirely with
the authors.
Upon acceptance of an article,
authors will be asked to transfer
copyright.
The journal publishes articles written
in Spanish or English.
3. An original, a copy, and the
electronic version on CD of the
manuscript should be sent with a cover
letter to:
María Teresa Miras Portugal PhD.
Editor, ANALES DE LA REAL
ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA




Fax: 91 531 03 06
To submit the manuscript
electronically as an attachment use the
E-mail: edicion@ranf.com. The text and
the figures should be submitted in
separate files. The accepted formats are:
.doc (Word) for the text, and TIFF, JPG
or PPT (Power Point) for figures.




It must be in Spanish and in English.
No more than 100 characters, not
including spaces between words.
Author Names
The full names of all authors and
their institutional affiliation. In a multi-
authored work involving more than a
single institution, indicate individual
affiliation by means of a superscript
Arabic number.
Keywords
Five keywords (in Spanish and in
English) that do not appear in the title
itself.
Contact Information
Name, address, telephone number,
fax number, and e-mail address for
author to whom proofs should be sent.
List of Abbreviations
Include the expansions and list in the
order of their mention in the paper.
2. ABSTRACT PAGE
Should contain the summary in both
Spanish and English. Write as
continuous text organized as background
and rationale for the study, main results,




Provide the minimum background
information that will orient the
general reader.
• MATERIAL AND METHODS
(EXPERIMENTAL PROCEDURES)
Provide a level of detail such that
another investigator could repeat the
work; for methods that are used
without significant modification,
citation of the original work will
suffice.
Human Subjects
For reports of research using human
subjects, provide assurance that
(a) informed consent in writing
was obtained from each patient and
(b) the study protocol conformed to
the ethical guidelines of the 1975
Declaration of Helsinki as reflected in
a priori approval by the appropriate
institutional review committee. Refer
to individual patients by number, not
by initials.
Animal Experimentation
In studies involving animal
experimentation, provide assurance
that all animals received humane care
according to the criteria outlined in
the «Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals» prepared by the
National Academy of Sciences and
published by the National Institutes of
Health (NIH publication 86-23 revised
1985).
Manufacturers
Include the names and locations (city
and state or country) of manufacturers
when mentioning proprietary drugs,
tools, instruments, software, etc.
• RESULTS
Present the major findings of the study
in graphic form if practicable. Do not
illustrate minor details if their
message is conveyed adequately by
simple descriptive text. Mention all
tables and figures.
• DISCUSSION
In the discussion, concisely present
the implications of the new findings
for the field as a whole, minimizing
reiteration of the results, avoiding
repetition of material in the
introduction, and keeping a close
focus on the specific topic of the
paper.
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• ACKNOWLEDGMENT
Acknowledge personal assistance and
providers of special reagents. Grant
and other financial support should be
listed in this section.
• REFERENCES
These should be numbered in
parentheses on the line, e.g. (7), or
(11-13,17), in order of citation in the
text. The list of references will be
printed at the end of the paper.
Articles may only be cited as «in press»
if a copy of the acceptance notice is
supplied at the time of submission.
References should include the title of
the article and be cited as follows:
Examples of journals (1) (2) and books
(3) (4):
(1) MACKINNON, R. (2003) Potassium
channels. FEBS Lett. 555: 62-65.
(2) NIXON, J. E.; WANG, A.; MORRISON,
H. G.; MCARTHUR, A. G.; SOGIN, M.
L.; LOFTUS, B. J. & SAMUELSON, J.
(2002) A splicesomal intron in
Giardia lamblia. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 99: 422-431.
(3) LANGER, T. & NEUPERT, W. (1994)
Chaperoning mitochondrial
biogenesis. in: The Biology
of Heat Shock Proteins
and Molecular Chaperones
(Morimoto, R. I., Tissieres, A.
and Georgopoulos, C., Eds.),
pp. 53-83. Cold Spring Harbor
Laboratory Press, Plainview, NY.
(4) FELDMANN, H. (2004) Forty years
of FEBS. Blackwell Publishing
Ltd. Oxford.
• TABLES
Prepare tables on individual sheets of
paper, double-spaced, and numbered
consecutively with Arabic numerals
in the order of their appearance in
the text. Do not duplicate material
presented in a figure.
• FIGURE LEGENDS
Number with Arabic numerals in the
order mentioned in the text. Provide a
title (this should not appear on the
figure itself) and sufficient explanation
to render the figure intelligible without
reference to the text. Explain all
abbreviations and symbols. Type
figure legends consecutively on a
separate sheet of paper.
• FIGURES
The Journal requires one set of figures.
Mark the back of each figure in pencil
with the figure number, its
orientation, and the name of the first
author.
Black and White
B/W figures are encouraged. Provide
clean laser prints of black and white
drawings and high-contrast glossy 18-
cm-wide photographs of all halftone
figures, e.g., photomicrographs, gels,
etc.
Colour
Provide glossy prints in which lettering
and symbols are clearly visible against
the background. The Editor and the
Editorial Committee will select the
colour figures to be published.
As for the printed figures they should
be contrasted, without colour
background, and with possibility to
appear in black and white in the
printed version.
As indicated, if submission is carried
out via e-mail, no printed figures are
required.
PERMISSIONS
Direct quotations, tables, or
illustrations taken from copyrighted
material must be accompanied by
written permission for their use from the
publisher and the original author.
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PEER REVIEW AND PUBLISHING
The Journal uses anonymous peer
review in evaluating manuscripts for
publication. The Editor will choose the
appropriate reviewers for each
manuscript. A manuscript requiring
more than a single revision or returned
beyond 2 months of the date of the
initial decision will be considered a new
submission.
There are no page charges. Twenty-
five offprints are provided free of charge
to the corresponding author of each
accepted article. The article in PDF
version is also provided.
